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RESUMEN                       
 
El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación del apoyo familiar y 
adherencia al tratamiento en pacientes con tuberculosis en el C.S. “Tahuantinsuyo 
Alto”, 2016. Se realizó estudio correlacional, no experimental. La muestra estuvo 
constituida por 30 pacientes con tuberculosis sensibles, para medir las variables se 
aplicó un cuestionario tipo Likert modificado. Resultados son procesados en spss 
versión 22, donde se obtiene que el nivel de significancia es p: 0.004 lo cual es 
altamente significativa, así mismo la correlación entre ambas variables, según el 
coeficiente de correlación de Spearman, es (0.514), la cual es moderada, por lo 
tanto, Se acepta la hipótesis que el apoyo familiar se relaciona directamente a la 
adherencia al tratamiento en pacientes con tuberculosis en el Centro de Salud 
“Tahuantinsuyo Alto. Conclusión: Si existe una relación significativa y moderada 
entre ambas variables, nivel del apoyo familiar a paciente y el nivel de adherencia 
al tratamiento de pacientes con tuberculosis, a mayor apoyo familiar mayor será la 
adherencia al tratamiento de los pacientes con tuberculosis, en el nivel de apoyo 
familiar a los pacientes en el tratamiento de tuberculosis es de nivel “Medio”, en el 
nivel de Adherencia al tratamiento  de los pacientes con tuberculosis, se encuentra 
en un nivel “Medio”. 
















The present study aimed to determine the relationship of family support and 
adherence to treatment in patients with tuberculosis in C.S. "Tahuantinsuyo Alto", 
2016. A correlational, non-experimental study was carried out. The sample 
consisted of 30 patients with sensitive tuberculosis. A modified Likert questionnaire 
was used to measure the variables. Results are processed in spss version 22, where 
it is obtained that the level of significance is p: 0.004 which is highly significant; 
likewise the correlation between both variables, according to the Spearman 
correlation coefficient, is (0.514), which is Therefore, the hypothesis is accepted that 
family support is directly related to adherence to treatment in patients with 
tuberculosis at the Tahuantinsuyo Alto Health Center. Conclusion: If there is a 
significant and moderate relationship between the two variables, the level of family 
support to the patient and the level of adherence to the treatment of patients with 
tuberculosis, the greater the family support, the greater adherence to the treatment 
of patients with tuberculosis, Of family support to patients in the treatment of 
tuberculosis is "Medium" level, in the level of adherence to treatment of patients with 
tuberculosis, is at a "Medium" level. 
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